









































































































































（Willian Theodore de Bary）， 在 Neo-Confucian Orthodoxy and the Mind of Learning of the Mind-and-
Heart（New York: Columbia University Press, 1981）著作中，即認為程朱之學既可視為「理學」，也可
稱之為「心學」。
13. 王陽明，〈文錄四・象山文集序〉，收於吳光等編校，《王陽明全集》（上海：上海古籍出版社，1992），
卷 7，頁 245。
14. 陳榮捷，《傳習錄詳註集評》（臺北：學生書局，1992），第 142條。
15. 王龍溪，〈國琛集序〉，收於《龍溪王先生全集》（臺北：廣文書局，據日本江戶年間和刻本影印，岡田
武彥解題，1975），卷 13，頁 982。
16. 石田梅岩，《都鄙問答》，收於柴田實編，《石田梅岩全集》，頁 5。「心是身之主」的概念常出現在梅岩
的著作中，下引將心身觀連結到天地萬物之關係，梅岩說：「心，身之主也。且『儒』曰『濡』，潤也，
宜知潤身、潤心也。《孟子》一書亦從心上說來，知心之時，以照志強義理，可上達也。不知此心，放
之昏昧，雖曰從於學問，無所發明也。醫書以手足痿痺為不仁，仁者以天地萬物為一體之心，無云非己
之事（不說是不關己之事）。若以天地萬物為己，無所不至也。」石田梅岩，《都鄙問答》，〈播州之人問
學問之事之段〉，頁 39。
